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S
usuk anak-anak kecil yang sedang lena di kaki lima premis 
perniagaan, hentian bas dan taman rekreasi sering kali 
menyapa pandangan kita yang berjalan di ibu kota. Mungkin 
terdetik di benak kita, betapa kota yang begitu pesat ini pun 
masih tidak mampu untuk membantu golongan gelandangan keluar 
daripada masalah yang membelenggu mereka.  
Bagi yang menjadi ibu bapa, pasti luluh 
apabila melihat anak-anak gelandangan 
yang berwajah comot, berpakaian 
compang-camping dan mencari makanan 
di dalam tong sampah. Ketika anak-anak 
lain pergi sekolah untuk belajar, mereka 
berada di tempat awam bagi menagih 
simpati orang ramai. 
Anak gelandangan adalah sebahagian 
daripada warga masyarakat yang 
memerlukan bantuan dan sokongan 
daripada semua pihak. Mereka 
kebiasaannya merupakan anak-anak 
yang tiada tempat tinggal yang tetap, 
khususnya pada waktu malam. 
Apakah faktor yang menyebabkan 
mereka menjadi anak gelandangan?
 Persekitaran dan sistem keluarga 
yang gagal dan tidak berfungsi.
 Terlepas daripada ikatan 
kekeluargaan, kasih sayang serta 
perhatian keluarga.
 Kemiskinan.






Zikir Fikir   YanG TuLuS & LuRuS
Interaksi Dengan Anak-anak 
Gelandangan
Ada yang bersimpati dengan anak-
anak gelandangan, namun tidak 
kurang juga ada yang mengherdik. 
Sedangkan Allah s.w.t. sudah melarang 
yang bermaksud, “Dan adapun orang 
yang datang meminta, janganlah 
engkau herdik.” (Surah al-Duha 93: 10)
Kadangkala kita menganggap 
mereka terlibat dengan sindiket, tetapi 
ada juga yang meminta demi sesuap 
nasi. Ya, mungkin mereka meminta-
meminta, tetapi apa hak kita untuk 
mengherdik dan menghina? Menurut 
Imam al-Nawawi dalam kitabnya al-
Azkar, dianjurkan untuk memanggil 
seseorang dengan ungkapan yang 
tidak menyakitinya, tidak berlebihan 
dan tidak berdusta.
Allah berpesan, mafhumnya, 
“Janganlah antara kamu menyatakan 
keaiban orang lain dan janganlah pula 
kamu panggil-memanggil antara satu 
sama lain dengan gelaran yang buruk.” 
(Surah al-Hujurat 49: 11)
Bahkan Allah menyarankan, “Dan 
katakanlah kepada sesama manusia 
perkataan-perkataan yang baik.” 
(Surah al-Baqarah 2: 83)
Imam al-Nawawi juga merakamkan 
hadis Nabi s.a.w. dalam kitabnya 
al-Azkar berkenaan kepentingan 
mengucapkan perkataan yang baik. 
Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: 
“Jagalah kalian daripada api neraka, 
walaupun dengan bersedekah 
sepotong kurma. Namun bagi sesiapa 
yang tiada apa-apa yang boleh 
disedekahkan, maka dengan (berucap) 
kata-kata yang baik.” (Riwayat al-
Bukhari dan Muslim)
Imam al-Nawawi menerangkan 
bahawa “kata-kata yang baik” merupakan 
sebab seseorang selamat daripada api 
neraka dan ia merupakan perkataan 
yang menyenangkan hati seseorang.
ReSOLUSI
Sistem Sokongan
Anak-anak gelandangan perlu didekati, 
diberikan motivasi dan pengisian 
kerohanian supaya mereka dapat 
membesar seperti kanak-kanak 
yang lain. Inilah yang dilakukan 
oleh Rasulullah s.a.w. apabila sering 
menziarahi dan mengajar mereka 
tentang Islam dan cara membaca al-
Quran yang betul. 
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Rasulullah menggunakan konsep bermesra, 
bukannya menghukum. Ini kerana mereka tidak 
meminta untuk menjadi anak gelandangan, 
sebaliknya keadaan keluarga yang teumbang-
ambing menyebabkan mereka jadi begitu. 
Jadi, mereka perlu dibantu kerana orang yang 
bermasalah sebegini kebiasaannya tidak 
mempunyai arah tuju yang jelas. 
Sebagai anak gelandangan, mereka 
memerlukan bantuan orang lain untuk 
mencapai kesempurnaan. Oleh itu, sistem 
sokongan dilihat sebagai salah satu solusi 
untuk menyelesaikan masalah gelandangan.
Mengapa anak-anak gelandangan 
memerlukan sistem sokongan?
i. Untuk membentuk daya tahan anak-anak 
gelandangan yang terpaksa menanggung 
derita semasa usia masih kecil.
ii. Untuk membantu mereka memahami 
penderitaan yang dialami oleh ibu bapa 
mereka.
iii. Supaya mereka terus belajar walaupun 
berada dalam situasi yang sukar.
Jenis Sokongan 
1 Nasihat dan GalakanSalah satu sokongan yang boleh diberikan 
adalah sokongan melalui khidmat nasihat 
dan galakan. Nasihat dan galakan yang 
dimaksudkan merangkumi:
 Apa-apa sahaja yang mereka tidak ketahui 
tentang urusan agama.
 Tindakan apabila berhadapan dengan ujian 
dan musibah.
 Cara untuk keluar daripada kemiskinan 
yang membelenggu.
 Pendekatan agar mereka tidak merasa 
terpinggir dan terasing.
 Galakan untuk terus mengutamakan 
pendidikan.
 Galakan untuk mengambil makanan yang 
berkhasiat.
 Galakan untuk mementingkan penjagaan 
kesihatan.
Ini seperti yang difirmankan oleh Allah s.w.t., 
maksudnya, “Berilah nasihat kepada mereka 
dan katakanlah kepada mereka dengan kata-
kata yang boleh memberi kesan kepada hati 
mereka.” (Surah al-Nisa’ 4: 63) 
2 Sokongan AgamaAnak gelandangan perlu kepada sokongan 
agama kerana:
i. Dari segi psikologi, ia merupakan suatu 
keinginan dan keperluan individu untuk 
menguatkan harapan mereka.
ii. Perasaan hidup beragama ini boleh membawa 
mereka mengenal tujuan dan erti kehidupan 
apabila meningkat dewasa suatu hari nanti.
iii. Menaikkan semula semangat dan tujuan 
hidup mereka melalui kefahaman tentang 
qada dan qadar.
Antara sokongan agama yang perlu diberikan 
adalah:
i. Pemantapan dari sudut akidah supaya 
mereka kenal Tuhan dan rasul-Nya.
ii. Memperbetulkan ibadah-ibadah seperti 
solat dan membaca al-Quran.
3 Sokongan PsikologiTerdapat anak-anak gelandangan yang 
sukar untuk didekati, bersifat pasif dan 
enggan berkongsi masalah. Ini disebabkan 
tanggapan mereka sendiri yang berasa seolah-
olah diasingkan oleh masyarakat yang berada 
di sekeliling mereka. Kurang keyakinan diri 
menyebabkan mereka tidak bergaul dengan 
anak-anak kecil yang lain. 
Dari sudut psikologi, mereka merasakan tiada 
masa depan untuk berubah ke arah yang lebih 
baik. Oleh itu, sesi kaunseling perlu diberikan 
kepada mereka. Mereka perlukan semangat 
untuk menempuh kehidupan yang mencabar.
4 Sokongan Kasih SayangPerhatian dan kasih sayang adalah 
perkara yang sangat diperlukan oleh anak-anak 
gelandangan. Mereka tidak seperti anak-anak 
lain yang hidup senang-lenang, di samping 
mendapat perhatian dan kasih sayang yang 
secukupnya daripada keluarga. Menziarahi 
mereka sambil memberikan bantuan yang 
diperlukan akan menjadikan mereka rasa 
dihargai dan disayangi. 
5 Sokongan PendidikanPendidikan amat diperlukan oleh anak-
anak gelandangan. Ada yang tidak mampu 
untuk mengikuti sesi persekolahan kerana turut 
membantu keluarga mencari pendapatan. Kais 
pagi makan pagi, kais petang makan petang. 
Anak-anak yang tercicir dalam pendidikan 
perlu diberikan perhatian. Bantuan dengan 
menyediakan guru sukarelawan yang boleh 
mengajar mereka akan dapat mengurangkan 
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